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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ О ПРИБЫЛЯХ  
И УБЫТКАХ, ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
В современных условиях основа экономического развития – прибыль, важнейший пока-
затель эффективности работы организации, источник его жизнедеятельности. Главной задачей 
организации является хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли для 
удовлетворения социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и инте-
ресов собственника имущества организации. 
По итогам первого полугодия 2020 г. валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси, по 
предварительной оценке, составил 66,3 млрд р., он сократился на 1,7%. Снижение экономиче-
ской активности не могло не отразиться на финансовых результатах предприятий страны. 
По итогам первого полугодия 2020 г. чистая прибыль предприятий составила 2,7 млрд р., что в 
2,6 раза меньше по сравнению с 2019 г. При этом был использован механизм списания курсо-
вых разниц после ослабления курса национальной валюты. Количество убыточных предпри-
ятий выросло с 958 (на 1 июля 2019 г.) до 1 266 (на 1 июля 2020 г.), а размеры чистых убытков 
данных предприятий выросли в 5,7 раза до 4 млрд р. Убыточны деревообработка, производство 
неметаллических минеральных продуктов, машин и автотранспорта, строительство, авиатранс-
портные предприятия, сектор гостиниц и общественного питания, здравоохранение и операции 
с недвижимым имуществом. Почти каждое четвертое предприятие нерентабельно, более 30% 
предприятий имеет рентабельность до 5% [1]. 
Эффективное управление организацией в современных условиях хозяйствования невоз-
можно без наличия необходимой информации о результатах финансово-хозяйственной дея-
тельности. Отчетность о прибылях и убытках дает возможность определить итог работы орга-
низации. Фактически отчетные данные о прибылях и убытках являются базой для разработки 
текущих и перспективных планов, в то же время оказывают влияние на построение учета, обу-
славливая такую детализацию данных, которая вытекает из содержания отчетности о прибылях 
и убытках или требований текущего контроля. Основным источником информации, необходи-
мой для принятия эффективных управленческих решений по повышению доходов и прибыли, 
оптимизации расходов организации, является бухгалтерская отчетность о доходах и расходах. 
Национальным стандартом бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгал-
терская отчетность», утвержденным постановлением Министерства финансов Республики Бе-
ларусь от 12 декабря 2016 г. № 104 (в ред. постановления от 22 декабря 2018 г. № 74), утвер-
ждены новые формы бухгалтерской отчетности [2]. 
Бухгалтерская отчетность о прибылях и убытках в установленных формах содержит сис-
тему сопоставимых и достоверных сведений о реализованной продукции, работах и услугах, 
затратах на их производство, об имущественном и финансовом положении организации и ре-
зультатах ее хозяйственной деятельности. В настоящее время организации представляют квар-
тальную и годовую бухгалтерскую отчетность о прибылях и убытках. 
Данные отчетности используются внешними пользователями для оценки эффективности 
деятельности организации, а также внутренними пользователями для экономического анализа в 
самой организации. Вместе с тем, отчетность необходима для оперативного руководства хозяй-
ственной деятельностью и служит исходной базой для последующего планирования. Отчет-
ность должна быть достоверной, своевременной. В ней должна обеспечиваться сопоставимость 
отчетных показателей с данными за прошлые периоды. 
За последние годы ведется большая работа в области реформирования национального 
бухгалтерского учета для приведения показателей бухгалтерской отчетности в соответствие с 
требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Первыми шагами 
в реализации данного направления стали реформация форм бухгалтерской отчетности с целью 
приближения их к международным стандартам; разработка ряда национальных стандартов по 
бухгалтерскому учету и отчетности, базирующихся на принципах МСФО. 
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Комплексные исследования по совершенствованию содержания бухгалтерской отчетно-
сти о прибылях и убытках имеют большое значение для организаций. На данном этапе эконо-
мического развития без решения проблемы совершенствования состава и форм бухгалтерской 
отчетности в целом трудно рассчитывать на равное положение с зарубежными субъектами хо-
зяйствования в экономическом партнерстве. Сопоставимость информации, необходимой для 
взаимовыгодного сотрудничества, существенно расширяет возможности отечественных орга-
низаций не только во внешнеэкономической деятельности, но и дает больше возможностей для 
объективной оценки деятельности организации с рыночных позиций. 
В целом основные направления совершенствования бухгалтерской отчетности о доходах 
и расходах организации можно свести к следующим: 
– дальнейшей работе над сближением национальных стандартов финансовой отчетности 
к МСФО либо адаптации МСФО к белорусскому законодательству; 
– выработке рациональных методик перехода на МСФО (трансформацию отчетности ор-
ганизации в формат МСФО); 
– усилению заинтересованности потребителей в финансовой отчетности, составленной на 
базе международных стандартов с целью поиска внешних инвесторов; 
– повышению информативности отчета о прибылях и убытках следующим образом: до-
ходы необходимо дифференцировать по видам деятельности, а расходы – по элементам затрат; 
– совершенствованию бухгалтерской отчетности о доходах и расходах, в частности, отче-
та о прибылях и убытках (в нем предлагается сумму переменных затрат и прибыль от реализа-
ции продукции, товаров, работ, услуг показывать не только за прошлый и отчетный периоды, 
но и за прошлый период в пересчете на фактический объем продаж отчетного периода; отра-
жать в отчете начисления и выплаты дивидендов; расшифровать направления использования 
прибыли; предусмотреть в отчете статьи «Чрезвычайные доходы», «Чрезвычайные расходы»; 
представить в отчете информацию об уровне рентабельности). 
Следует также отметить, что в условиях инфляции представленные данные в отчете о 
прибылях и убытках за предшествующий и отчетный годы не в полной мере могут характери-
зовать степень развития организации, так как рост в абсолютной сумме финансовых результа-
тов может быть вызван лишь влиянием инфляционных процессов. Для этого необходимо пред-
ставить в отчете информацию об уровне рентабельности. 
Внесение предложенных изменений в порядок составления бухгалтерской отчетности о 
доходах, расходах и финансовых результатах будет способствовать повышению ее информаци-
онного потенциала, что позволит принимать более обоснованные управленческие решения по 
максимизации доходов, прибыли и рентабельности. 
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